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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί κατ' ουσίαν ένα σενάριο κίνησης 
βασισμένο στη βιωματική εμπειρική καταγραφή της. Αφετηρία της πορείας σκέψης 
που ακολουθούμε (η οποία αποτελεί κατ' ουσίαν συνέχεια της έρευνας μας πάνω 
στην κίνηση του σώματος και της χορογραφίας) συνιστά το παράδειγμα ενός 
συγκεκριμένου ξυλάτυπου, τον οποίον καταγράφουμε ως μία πρωτόλια μορφή 
καλουπιού. Ακολούθως, επι τη βάσει διαφορετικού κάθε φορά πρωτογενούς 
υλικού, πειραματιζόμαστε με το καλούπι, ως μέσο καταγραφής μεταβαλλόμενων 
σχέσεων. Εν συνεχεία, λαμβάνουμε ως παράδειγμα καλουπιού στερεότυπης 
κίνησης τον ίδιο τον βιωματικό χώρο της κατοικίας, όπου διαμένουμε. 
Επεξεργάζομαστε το υλικό που προκύπτει και καταλήγουμε στην κατασκευή νέων 
μορφών και σχέσεων κίνησης στο χώρο. Το τελικό αρχιτεκτονικά ηαράδειγμα, που 
προκύπτει μέσα από την προηγηθείσα θεωρητική και πειραματική επεξεργασία, 
αποτυπώνει την ροή της κίνησης στον χώρο και τον χρόνο.
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From χορογραφία to χωρογραφία: designing anew the mould
Krikorian Ani 
Tutor: Lycourioti Iris
Abstract
The present thesis forms a «concept of movement» based on the experiential and 
empiric recording of movement itself. Starting line of our thought (which in fact 
derives from our research on the movement of body and choreography) is an 
example of wood frame [xylotypos], that we record as an elementary form of 
mould. Moreover, on the basis of different each time material, we experiment on 
mould, as a means of recording altered relations. Furthermore, we receive, as a 
case of stereotype - mould, the movement itself in the empiric space of our own 
residence. We process the results as a material that leads to the manufacture of 
new forms and relations of movement in space. The final architectural example, 
constructed through the preceded theoretical and experimental procedure, 
imprints the flow of movement in space and time.
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Εισαγωγικό σημείωμα
«Είναι κι αυτός ένας ειρμός της σκέψης» 
Γ. Σεφέρης, Τελευταίος σταθμός
Ο μετασχηματισμός, δηλαδή η μεταβολή του σχήματος, του 
περιεχομένου, της δομής ή της μορφής μιας ιδέας ή ενός 
αντικειμένου, αποτελεί τη βασικότερη ίσως διαδρομή κάθε 
αρχιτεκτονικής σκέψης. Από την πρώτη ύλη (ιδέα) μέχρι και το 
τελικό αποτέλεσμα (αρχιτεκτονικό έργο) παρεμβάλλεται μια 
αλληλουχία ενδιάμεσων σκέψεων, η οποία διαμορφώνει τον 
συνολικό ειρμό της συνθετικής πράξης. Η συνεπής αποτύπωση 
αυτής της διαδικασίας, καθ' όλη τη διάρκειά της, σε ένα 
σημειωματάριο, εν είδει αυτοσχέδιου αρχιτεκτονικού ημερολογίου, 
είναι εξαιρετικά χρήσιμη: αφενός μεν διότι αποκαλύπτει (και ως 
ένα βαθμό επεξηγεί, χωρίς ωστόσο να δικαιολογεί ανευ ετέρου) τις 
εσωτερικές διεργασίες, τους συνειρμούς, τις μεταβάσεις αλλά και
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τους προβληματισμούς του δημιουργού, αναλύοντας τα ενδιάμεσα 
στάδια και αναδεικνύοντας την προοδευτική τους εξέλιξη, 
αφετέρου δε διότι αποτελεί και για τον ίδιο τον δημιουργό ένα 
σημαντικό βοηθητικό εργαλείο, που συσπειρώνει αποτελεσματικά 
τα διάσπαρτα θραύσματα των σκέψεων, εμπειριών, γνώσεων και 
ιδεών του γύρω από ένα συμπαγές και ενιαίο σώμα.
Η φωτογραφική ανατύπωση των σημειώσεων που ακολουθούν, 
δεν επιχειρεί απλώς να καταδείξει τη χρονική και νοηματική 
διάρθρωση των σκέψεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο χαρτί 
και ακολούθως μετουσιώθηκαν σχεδιαστικά και κατασκευαστικά 
στην πράξη. Πρόθεση, εν προκειμένω, είναι να μεταφερθούμε 
στην ουσία της δημιουργικής διαδικασίας. Να δούμε μέσα από τα 
μάτια του δημιουργού και να αντλήσουμε πληροφορίες για το 
διανοητικό αλλά και το χειροπιαστό υλικό που επεξεργάζεται. Να 
διαγνώσουμε τα αισθητικά του κριτήρια, και να αξιολογήσουμε τις 
επιλογές του. Να εντοπίσουμε όσα στοιχεία ανάγονται στον 
πυρήνα, και να εκτοπίσουμε όσα ανάγονται στην περιφέρεια της 
συνθετικής του σκέψης.
Το εύρος των δυνητικών αναγνώσεων εν προκειμένω, είναι 
σύστοιχο του εύρους της συνθετικής διαδικασίας που 
ακολουθήσαμε. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να 
διαβάσει κανείς τις σημειώσεις που ακολουθούν και να εξάγει τα
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συμπεράσματα του δεν είναι ούτε προκαθορισμένος ούτε 
περιορισμένος, ακριβώς διότι αντικείμενο σπουδής αποτέλεσε ένα 
θέμα με ανοικτές προοπτικές και ευρύτατες θεωρητικές 
προεκτάσεις. Εξ ουτού του λόγου, άλλωστε, η συνθετική 
διαδικασία βασίστηκε, κατά το μεγάλυτερο μέρος της, σε ορισμένες 
κεντρικές έννοιες (μετασχηματισμός, τυχαιότητα, θόλωμα,
καλούπι, κανόνας κ.λπ.), τις οποίες χρησιμοποίησε ως όρους - 
λέξεις κλειδιά για τη διαμόρφωση ενός προσωπικού λεξιλογίου, 
ικανού να υποστηρίξει θεωρητικά τον σχεδίασμά και να 
επεξεργασθεί το αρχιτεκτονικό μέσο.
Η υποκειμενική ματιά και η διάθλασή της μέσα από το φίλτρο της 
βιωματικής εμπειρίας αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των σημειώσεων που ακολουθούν. Η ανάπτυξη μιας 
προσωπικής αρχιτεκτονικής γλώσσας, βασισμένης σε
προηγούμενη έρευνα και εμπειρία, διατρέχει τις σελίδες των 
σημειώσεων και διέρχεται μέσα απά προηγούμενα προσωπικά 
εγχχειρήματα συγκρότητησης τρόπων περιγραφής του
συνθετικού γεγονότος. Πράγματι, η πορεία σκέψης που 
ακολουθήθηκε εν προκειμένω αποτελεί προέκταση της
θεωρητικής μελέτης που διεξήχθη στο πλαίσιο του ερευνητικού 
θέματος (Ανάμεσα σε δύο θέσεις: μεταβαλλόμενα σχήματα 
κίνησης, Βόλος 2008), μέσα από το πλούσιο υλικό του οποίου
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τροφοδοτήθηκε ουσιαστικά η διαδικασία της συνθετικής πράξης 
και του σχεδιασμού στην παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα, τα 
παραδείγματα που επελέγησαν αρχικώς, καθώς και ο τρόπος 
διαχείρισης, επεξεργασίας και περιγραφής τους, τροφοδότησαν 
και καθόρισαν μεταγενέστερα τη γένεση της συνθετικής πράξης 
στην παρούσα διπλωματική εργασία.
Κατ' ουσίαν πυρήνα του ερευνητικού θέματος αποτέλεσε η 
διαδικασία ανακατασκευής της κίνησης του σώματος μέσα από 
την μελέτη παραδειγμάτων προερχόμενων από το πεδίο των 
εικαστικών τεχνών και του χορού με την επιτόπια κατασκευή 
διαγραμμάτων. Το εγχείρημα της ενσωμάτωσης αρχιτεκτονικών 
διαγραμμάτων (δηλ. της ίδιας της διαδικασίας του σχεδιασμού στο 
πεδίο της ανάλυσης) βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε μόνον λεκτικές διατυπώσεις σε περιπτώσεις 
μελέτης της μορφής ενός έργου ή ενός σημειογραφικού 
συστήματος, επειδή μας διαφεύγει η ίδια η πράξη του συνθετικού 
γεγονότος. Αυτή την πρά^η αναπαράξαμε στο πλαίσιο της 
ερευνητικής εργασίας κατασκευάζοντας νέα αντικείμενα και νέες 
σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε σχέση 
αναφοράς με το αρχικό έργο ανάλυσης. Τα στοιχεία που 
αναδύθηκαν από την διαδικασία αυτή διεύρυναν την αντίληψη 
που έχουμε για τον τρόπο που δρα το σώμα στον τρισδιάστατο
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χώρο, αποκαλύπτοντας εκ παραλλήλου νέες σχέσεις σώματος - 
χώρου (γλώσσα W. Forsythe_ Ανάμεσα σε δύο θέσεις: Διατήρηση 
Ισορροπίας) και καθορίζοντας τον τρόπο ανάγνωσης επιλεγμένων 
χωρικών παραδειγμάτων (κατακόρυφα πσνέλσ-Storefront Gallery 
Ν.Υ., οριζόντιες πλατφόρμες - Stage Set Opera Bonn_ Ανάμεσα 
Σε δύο θέσεις: Δυνατότητα περάσματος). Με τον τρόπο αυτό 
διατυπώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο για τη γένεση νέων 
αρχιτεκτονικών μορφών. Αρχιτεκτονικών μορφών, οι οποίες, 
ευρισκόμενες διαρκώς εν κινήσει μέσα στην κοινωνία, την 
ιστορία, και τον δημόσιο χώρο, θα εκφράζουν, αλλά και θα 
αναπαριστούν το ανθρώπινο σώμα, ως μία διαρκή πηγή χρονικών 
και χωρικών μεταβάσεων.
Τα στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την έρευνα, τα οποία, όπως
συνθετικής πράξης και σχεδιασμού: ί. διαχείριση και επεξεργασία 
συγκεκριμένου παραδείγματος ξυλότυπου (Αθήνα, συμβολή οδών 
Ευφρονίου/Διοχάρους), ϋ.δοκιμές καλουπώματος, ίϋ. κατασκευή 
κίνησης με βάση την προσωπική - βιωματική καταγραφή της 
(ιδιωτική κατοικία: Αθήνα, οδός Τέας), ίν. διαμόρφωση ενός 
τελικού σεναρίου κίνησης. Με αφετηρία τις έννοιες της
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διαχρονίας (χωρική εμπειρία) και της συγχρονίας (σύστημα- 
σύνολο σχέσεων), αλλά και του θολώματος (τρόπος 
αναπαράστασης του χρόνου μέσα απά την κίνηση, Smack Dance 
Company: under Cinderella' s skirt), μέχρι την «εναέρια» 
καταγραφή της κίνησης (Peter Welz: airdrawings), και από το 
Νοητό Μοντέλο που κατασκευάσαμε με βάση το σχέδιο 
Slingerland του W. Forsythe μέχρι και την «κατασκευή» της 
κινήσης από τον Μ. Duchamp (Nude descending a staircase), η 
πορεία της σκέψης που ακολουθήσαμε, και τούτο συνάγεται από 
τις σελίδες που έπονται, μας οδήγησε τελικά σε δύο κομβικά 
σημεία αναφοράς: την εμπειρία της κίνησης και την αντίληψη του 
χώρου. Όλα τα σχέδια, τα σχήματα, οι κατασκευές, τα 
παραδείγματα και οι λέξεις στις σελίδες που ακολουθούν 
αποτελούν κατ' ουσίαν ποιητικές προεκτάσεις αυτών των δύο 
βασικών διατυπώσεων. Ακόμη και το τελικό αρχιτεκτονικά προϊόν, 
το αρχιτεκτονικό έργο που προέκυψε μέσα από τη συνολική 
έρευνα, αποτελεί μία (ανάμεσα σε δυνητικά άπειρες) προσωπική 
ανάγνωση αυτών των βασικών διατυπώσεων. Έναν ακόμη 
διαφορετικό ειρμό της σκέψης.
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